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Resumen Ejecutivo
En el desarrollo de actividades antrópicas que nosotros los
habitantes de este planeta realizamos, nos han conducido a que
debemos tomar muy en serio la preservación y conservación de
los Recursos Naturales, con la implementación de tecnologías de
producción más limpias que nos conduzcan a controlar y mitigar
los riesgos asociados a la contaminación del  Medio Ambiente, de
igual forma crear una cultura social enmarcada en el Desarrollo
Sostenible donde las organizaciones tienen como herramientas
programas de Gestión Ambiental. 
El presente trabajo está enfocado en una fábrica de ladrillos y su
comercialización, esta ladrillera esta ubicada en el parque minero
industrial el mochuelo localidad de ciudad Bolívar Cundinamarca,
cuya razón social corresponde a la ladrillera Anafalco, como base
de este estudio. 
Para el siguiente caso de estudio, la empresa dedica su actividad
económica y productiva en la elaboración de materiales para la
construcción como lo son ladrillos y piezas de gres de excelente
calidad con una amplia gama de colores frutos de años de
experiencia en los procesos de cocción, consolidando la dureza en
diversas tonalidades para satisfacer las necesidades más exigentes
del mercado actual.  
El presente proyecto fue orientado inicialmente a la mejora del
producto, innovación en los procesos de producción y quemado
del ladrillo artesanal, encontrando así una combinación de tiempo
y temperatura de cocción óptimos para lograr su mayor
resistencia a la compresión. Esta combinación se encuentra a
través de un diseño de experimentos en base a ensayos de
compresión, en donde las muestras o ladrillos y piezas de
construcción, son sometidos a diferentes temperaturas y tiempos
de cocción; Se diseñó este experimento con el propósito de
reducir el impacto ambiental que genera la quema tradicional del
ladrillo, buscando la reducción de la cantidad de combustible,
tiempo y dinero que se utilizan en el proceso. 
Las conclusiones de este proyecto pueden ser utilizadas en
propuestas para la mejora y diseño de sistemas más e cientes en
la producción, y que funcionen para estandarizar un poco más el




La ladrillera Anafalco se encuentra ubicada en el parque minero
industrial el mochuelo Km 3 Vía el Mochuelo Ciudad Bolívar
Bogotá Colombia, cuyas coordenadas geográ cas corresponden a:
Latitud 4°31'53.77"N, Longitud 74° 8'35.40"O, es la tercera localidad
más extensa después de las localidades de Sumapaz y Usme, se
ubica al sur de la ciudad y limita al norte, con la localidad de Bosa,
al sur con la localidad de Usme, al oriente con la localidad de
Tunjuelito y Usme y al occidente con el municipio de Soacha.
(Anafalco, 2021)
Contexto General
La empresa en estudio ladrillera Anafalco, pertenece al sector
productivo clasi cado con el código CIIU 2693 de la actividad -
Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractarias,
para uso estructural. 
Dentro de las actividades que desarrolla la empresa se encuentran: 
-  La fabricación industrial o artesanal de materiales de cerámica
no refractaria para la construcción como ladrillos, bloques para
pisos, tejas, tubos de chimeneas, etc. 
-  El proceso de elaboración de productos característicos de los
chircales, esté o no integrada esta actividad con la de la extracción
de arcilla.
-  La fabricación de bloques para pisos de arcilla cocida. 
(Dane, 2021) 
Para la realización de la actividad y procesos productivos, la
empresa utiliza maquinaria y equipos e cientes que suplen la
demanda de la empresa y cumplen con la calidad del producto
terminado, y las necesidades del cliente, dentro de estos se
encuentran: 
Maquinaria amarilla 2 cargadores, 1 volqueta trasporte de materia
prima arcilla, motores eléctricos, bandas trasportadoras, molino,
mezcladora, extrusora, moldeadora, hornos de secado,
ventiladores extractores, equipos de o cina, camión de reparto. 
En el proceso de elaboración de ladrillos y materiales de
construcción la empresa cuenta con las instalaciones e
infraestructura adecuada, los espacios y áreas de procesos se han
distribuido para estar totalmente organizados, en una cadena con
orden lógico del proceso para desarrollar cada una de las etapas y
se encuentran debidamente de nidas en una línea de trabajo; Cada
una de las máquinas sigue la línea de producción, lo que permite
que la manipulación del producto sea la correcta y de manera
ordenada. 
Para la elaboración de sus productos encontramos la arcilla
principal elemento de la materia prima, que es extraída de una de
sus canteras, insumos tales como agua y colorantes; Por otra
parte, se requieren combustibles tipo diésel, gasolina, carbón
grueso, carbón cisco, sal marina; y todo esto no sería posible si no
se cuenta con el servicio de energía que requieren los motores
eléctricos los equipos de cómputo e iluminación y ventilación de la
empresa. (Anafalco, 2021)
 
De acuerdo con el producto  nal terminado la empresa produce
anualmente entre 2500-5000 toneladas entre:
·         ladrillos para fachada
·         Teja
·         Tabletas para pisos
·         Bloques # 4 y # 5
 
Los productos terminados se clasi can según su color, que puede
ser: rojo, canela, mate y colonial, este último se presenta en tres
tonos diferentes, Moro rosado y blanco; Luego se realiza una
selección en la cual se escoge el material según las características
que presentan tales como: nivel de torcedura, manchas en la
super cie del producto, desportillado, partiduras o  suras, y partir
de estas características se almacena el producto para su
comercialización y distribución. 
 (Anafalco, 2021)
Descripción de la problemática
ambiental del sector
La actividad de fabricación de piezas para la construcción como el
ladrillo, la teja, la tableta, el bloque y demás desarrolladas en la
Ladrillera, son elaboradas con arcillas presentes en la cantera del
área de estudio y en el desarrollo de dicha actividad, podemos
determinar que existen afectaciones directas con el  medio
ambiente; Dentro de la descripción de la problemática ambiental
causadas por la fabricación artesanal de materiales para la
construcción, se describen los impactos ambientales más
relevantes generados en los procesos de extracción y
transformación en productos para la construcción. 
Medio Abiótico 
·         Geología: La extracción de materia prima y material de
arrastre en el área del proyecto permite potenciar procesos
erosivos asociados a los diferentes cuerpos hídricos en el área del
proyecto.
 
·         Geomorfología: la extracción de material de arrastre de
forma indirecta potencia los procesos de remoción en masa que
 nalmente modi can la morfología característica del área del
proyecto.
 
·         Hidrogeología: Esto se debe a que en el área del proyecto se
presentan en su mayoría zonas de alteración y degradación de la
calidad de aguas subterráneas.
 
·         Suelo: La cobertura super cial del suelo se expone a erosión
eólica, que  nalmente desencadena proceso de remoción en masa.
 
·         Aire: En la extracción de la materia prima se generan
partículas suspendidas totales (PST); otra actividad es la cocción
puesto que por la chimenea emanan gases como CO, SO2, PM10,
NO2, CO2, provenientes de la quema de combustible usada para
este  n, el uso de maquinaria pesada produce contaminación por
emisiones y ruido ocasionando molestias y problemas de salud en
la población y los mismos trabajadores.
 
·         Hidrología: El suministro de agua para sus actividades es
captado de los ríos quebradas y o cuerpos de agua; En la ladrillera
el agua se mezcla con tierras arcillosas para de nir la consistencia
de los bloques dirigidos a cocción; Las ladrilleras que no tienen
alcantarillado muchas veces arrojan sus aguas residuales a los
cuerpos hídricos, o en otras ocasiones por precipitación,
escorrentía e in ltración llegan a los mismos.
 
·         Paisaje: Debido a la remoción y extracción de material de
arcilla de las canteras, para la producción de ladrillos en la fase de
explotación de la arcilla, se altera el paisaje de otras áreas,
llegando, incluso, a la desertización; La existencia de la ladrillera
origina, también, una degradación estética que se visualiza en la
presencia de hornos humeantes, por lo cual el paisaje se ve
directamente afectado. 
Medio Biótico 
·         Flora: La tala de bosques hace que la fauna asociada a estos
sistemas, así como el material de sucesión asociado a los bosques
disminuyan, se pierda la capacidad de regeneración de los
sistemas naturales y por ende la riqueza y abundancia de las
especies de  ora y fauna característicos de este tipo de
ecosistemas
 
·         Fauna: Debido a el ruido de las actividades antrópicas
ubicadas en la zona del proyecto puede llegar a ocasionar el
desplazamiento de las especies de aves y mamíferos asociadas a la
cobertura aledaña a éstas actividades. (El Bosque, 2019) 
Diagrama de flujo
Aspectos e impactos ambientales
Matriz de aspectos e impactos ambientales
Alcance
El sistema de gestión ambiental de la ladrillera Anafalco se mide en
lineamientos según NTC-  ISO 14001 Versión 2015, ya que todas sus
actividades están encaminadas a ser amables con los aspectos
ambientales para su correcta utilización, seguimiento y evaluación
para un Desarrollo Sostenible, en base al ciclo PHVA y seguir con
una mejora continua, ofreciendo a sus clientes un producto de alta
calidad y amigable con el medio ambiente.  
El SGA se ceñirá por los requisitos de la Legislación Colombiana
para su ejecución en el cual todos sus recursos humanos, técnicos,
tecnológicos,  nanciero y sus actividades desde el inicio del
proceso hasta el producto terminado para que el cliente se sienta
satisfecho.  
El control o la in uencia sobre la forma en la que la empresa
diseña, produce, distribuye, y lleva a cabo la terminación y
presentación del producto, usando una perspectiva de ciclo de
vida que pueda prevenir que los impactos ambientales sean
involuntariamente trasladados a otro punto del ciclo de vida. 
La Ladrillera Anafalco puede prevenir o mitigar potencialmente los
impactos ambientales durante estas etapas del ciclo de vida. 
-  El contexto, las partes interesadas y sus necesidades y
expectativas. Los riesgos y oportunidades relacionados con sus
aspectos ambientales y requisitos legales y otros requisitos. 
- Las acciones plani cadas para prevenir y reducir los efectos no
deseados de esos riesgos.
- Los procesos necesarios para prepararse y responder a
situaciones potenciales de emergencia. 
Todo ello encaminado a asegurar que el Sistema de Gestión
Ambiental puede alcanzar los resultados previstos y a lograr la
mejora continua. 
Legislación ambiental aplicable y
actual
Compendio de artículos, decretos y resoluciones entre otros que
se relacionan con la actividad productiva del caso de estudio 
Ciclo PHVA
Ciclo PHVA
Para el desarrollo del PHVA se debe tener en cuenta el plan de
mejora que abarcaría lo siguiente. Según los hallazgos encontrados
en los recorridos a las instalaciones y lo visto de sus procesos se
deben mejorar algunas áreas de trabajo para tener una mejora
continua. 
Planear  
Identi car y analizar los aspectos ambientales e impactos por
medio del sistema de gestión ambiental para una organización en
base a la ISO 14001 del 2015.
Hacer  
desarrollar programas y medidas para reducir los impactos
ambientales por la elaboración de los productos a base de arcilla
por la empresa ladrillera. 
Veri car  
Ajustar sus indicadores de gestión a periodos corto, mediano y
largo plazo para los programas planteados. 
Actuar  
Implementar las medidas a los programas teniendo claro la
optimización de los recursos para desarrollar una mejora continua
de la organización.
Conclusiones
·         Con el desarrollo del Plan de gestión ambiental, por parte de
la empresa se logrará la creación de programas que darán de
alguna manera una solución y/o mejora a los impactos
ambientales negativos generados por la explotación de la arcilla en
la fabricación del ladrillo.
 
·         Con la ejecución de estas alternativas por parte de la
“ladrillera Anafalco”, se logrará un cambio positivo para la
ladrillera, puesto que será más amigable con el medio ambiente, ya
que su producción será más limpia y podrá ser más competitiva en
el mercado.
 
·         Como resultado  nal se entregará un informe al
departamento del SGA de la empresa ladrillera, que contiene los
programas y actividades que permitieran prevenir, mitigar,
restaurar y compensar los efectos negativos causados por las
actividades de explotación y producción de la ladrillera; con ando
en que el trabajo realizado servirá, para que se tomen las acciones
propuestas. 
Recomendaciones
·         Se recomienda que la ladrillera Anafalco ejecute las medidas
y actividades planteadas por su departamento de gestión
Ambiental en el menor tiempo posible, sobre todo enfatizando en
aquellos impactos más signi cativos debido a la actividad
productiva a la que se dedica la empresa; para conservar y mejorar
las condiciones de los ecosistemas afectados.
 
·         Una vez se hayan implementado todos los programas y
actividades propuestas para disminuir los impactos ambientales
negativos, se recomienda implementen el plan de monitoreo y
control; además se debe realizar la asignación de estas actividades
a personal cali cado e idóneo para asegurar siempre una correcta
implementación, monitoreo y control.
 
·         La empresa debe ejecutar el programa de Contingencia de
manera inmediata, para evitar eventos fortuitos en la ladrillera que
puedan ocasionar emergencias o accidentes que no se sepan
controlar debido a la falta de planeación o conocimiento. 
Formulación de dos preguntas basadas en el
caso aplicado y en la norma aplicable norma
ISO 14001:2015
1.      ¿Cuál es la responsabilidad de la “ladrillera Anafalco” ante el
SGA según lo dispuesto por la norma ISO 14001 del 2015? 
2.      ¿Cómo se corrobórala que la ladrillera Anafalco esté
cumpliendo con los objetivos de la mejora continua en cada uno de
sus procesos de producción? 
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